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AZ ÚJ BÉCSI TUDÓSÍTÁSOK 
A sorozat itt közreadott forrásközlése ezúttal a 16. század nagy, de 
a történeti kutatás által meglehetősen mostohán kezelt, „elfelejtett" 
háborújához, az ún. 15 éves vagy „hosszú" háborúhoz kapcsolódik. A 
publikációnak aktualitást kölcsönöz az a tény, hogy éppen ebben az 
évben van négyszázadik évfordulója annak, hogy kitört a háború az 
Oszmán és a Habsburg Birodalom között. Az évfordulók kapcsán rend-
szerint a szokottnál nagyobb érdeklődés szokta övezni a történeti ese-
ményeket is: forrásgyűjtemények, monográfiák és tanulmányok jelennek 
meg, konferenciákat rendeznek. Remélhetőleg ez történik majd a 15 
éves háború esetében is, amelyet egyébként elhanyagolt mind a magyar, 
mind pedig az egyetemes történeti kutatás. Jelen közlemény azonban 
nem az évforduló miatt született, hanem szakdolgozatként, s némileg 
átdolgozva, rövidítve kerül most kiadásra. 
A forrás az 1598-as év során Magyarországon elért hadisikerekről 
számol be, s a pápai államhoz tartozó Viterbo városában jelent meg. 
Ekkor már öt éve folytak a harcok a háborút megindító oszmán és a 
Habsburgok vezette keresztény csapatok között. Nem érdektelen talán 
röviden áttekinteni a legfontosabb eseményeket a forrás jobb megértése 
érdekében. Az állandóan hódításra törekvő Oszmán Birodalom válságá-
nak első jelei már megmutatkoztak a 16. század utolsó harmadában: a 
gyengülő központi vezetés (erélytelen szultánok, egymást állandóan 
cserélgető nagyvezírek), az egyre gyakoribb belső megmozdulások (zsol-
doslázadások, az alattvalók felkelései), a növekvő infláció dacára még 
sikeres háborúkat folytatott a Porta. Megszerezte Velencétől Ciprus 
szigetét, majd Perzsia rovására is területeket szerzett. Alig fejeződött be 
a perzsa háború 1590-ben, hamarosan új konfliktusba keveredett a Porta 
Magyarországon. Horvátország területén már 1591 - 1592-ben is komoly 
harcok dúltak a fennálló békét megsértő boszniai pasa és a védekezésre 
szoruló helyi erők között. Amikor 1593 nyarán újból támadásba lendült 
a pasa, a felmentős császári seregektől elszenvedett sziszeki vereség 
casus belliként szolgált az agressziót elkövető fél, pontosabban a Portán 
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időközben hatalomra került „háborús frakció" vezetője, Szinán nagyvezír 
számára, aki Ш. Murád szultán parancsára megindította a hadjáratot 
Rudolf császár-király ellen. A háborúban egymást érték a fordulatok. 
1593-ban csak kisebb várak kerültek török, illetve Habsburg kézre, de 
1594-ben Szinán elfoglalta Győrt, ezáltal nemcsak a Királyi Magyaror-
szág puszta fennmaradása, de maguk az örökös tartományok és Bécs is 
veszélybe kerültek. A szerveződő Keresztény Ligához kapcsolódott azon-
ban Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem is. Az ő töröktől való elpár-
tolása nemcsak Erdély kiszakadását jelentette az oszmán hatalmi szférá-
ból, fennhatóságból, hanem maga után rántotta a két román vazallus 
fejedelemséget (Havasalföld, Moldva) is. A török kétfrontos háborúra 
kényszerült 1595-ben, s vereségeket szenvedett el. Keresztény csapatok 
foglalták el Esztergomot, s immár komolyan felmerülhetett Buda vissza-
foglalása, a török Magyarországról való kiűzése is. 
A török komoly erőket összpontosított, maga az új szultán, III. 
Mehmed vezette a csapatokat Magyarországra. Az oszmán haderő be-
vette Egert és a szövetséges keresztény seregre vereséget mért Mező-
keresztesnél. 1596 után a kialakult erőegyensúlyon egyik fél sem tudott 
tartósan változtatni, bár mindkét fél próbálta a maga javára billenteni a 
mérleget. A legsikeresebb év a keresztény koalíció szempontjából éppen 
az 1598-as volt, amikor Schwarzenberg és Pálffy vezetésével visszafoglal-
ták Győrt, jó néhány várat is visszavettek Észak-Dunántúlon, majd 
ősszel Budát is ostrom alá vették. A lendület azonban Buda falainál 
megtört, a további sikereket eredményező diadal elmaradt. A továbbiak-
ban a háború kilátástalanul húzódott, egy-egy vár hol Habsburg, hol 
pedig oszmán kézre került, míg 1606. november 11-én végre béke vetett 
véget Magyarország minden korábbinál nagyobb mértékű pusztulásának. 
A háborút egész Európa érdeklődéssel követte. A magyarországi 
hadszíntérhez közelebbi államok (Német-Római Birodalom tartományai, 
Itália) pénzbeli támogatást küldtek, illetve csapatokat a török elleni 
harcra. A távolabbi államok magatartása kettősséget mutatott; volt 
olyan, amely segélyekkel támogatta a küzdelmet (Spanyolország, amely-
nek Habsburg uralkodója, II. Fülöp rokona volt Rudolf császárnak), 
mások viszont a háború befejezését próbálták elérni, hogy azután diplo-
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máciai úton a törököt a hegemóniára törekvő Spanyolország ellen irá-
nyítsák (Anglia, Franciaország és Hollandia-Németalföld). A háború 
jelentőségét azonban egész Európa világosan érzékelte, s volt olyan 
kortárs, aki kijelentette, hogy ez a küzdelem korának legjelentősebb 
eseménye. Követjelentések, újságlevelek, személyes beszámolók, em-
lékiratok révén Európa minden állama jól értesült a magyarországi 
fejleményekről: megrettent a török győzelmektől és ujjongott a keresz-
tény diadalok hallatán. Magyarország pusztulása árán újból az európai 
érdeklődés előterébe került. 
A közölt forrás csak egyike azoknak a megszámlálhatatlan doku-
mentumoknak, amelyek kiadatlanul hevernek Isztambul, Bécs, Budapest, 
Madrid és még számos más európai város levéltáraiban. Remélhetőleg 
javulni fog a helyzet e téren is. Hangsúlyozni kell, hogy jelen forrás 
tartalmaz nyilvánvaló és kevésbé nyilvánvaló tévedéseket, amelyek a 
korabeli információk terjedésének lassúságából, az informátorok eseten-
kénti megbízhatatlanságából stb. erednek. Legtöbb tévedést nyilvánvaló-
an a távoli Oszmán Birodalommal kapcsolatos híradásokkal kapcsolat-
ban követtek el, s többnyire annál inkább megbízható a forrás, minél 
közelebb vannak az alapul szolgáló beszámolók informátorai az ese-
ményhez. Szembetűnő a jelen awiso híradásában az a törekvés, hogy 
kiemelje a török csapatokon aratott 1598-as nyári győzelmeket, egyszer-
smind hangsúlyozza a Török Birodalom belső nehézségeit. Propagan-
disztikus jellegű ennélfogva a forrás, kitartásra biztat az elhúzódó hábo-
rúban, a győzelem reményét villantja fel. Utalnunk kell ezzel kapcsolat-
ban arra, hogy a Keresztény Liga tényleges vezetője ugyan Rudolf 
német-római császár és magyar király volt, de eszmei szervezője, irányí-
tója VIII. Kelemen pápa (1592-1605), akinek államához Viterbo is 
tartozott. Ennek ellenére a közölt forrás értékes információkat közöl 
Schwarzenberg augusztusi akciójáról, az elfoglalt várakról stb. Ugyanak-
kor azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a korabeli Itália (s más orszá-
gok is) ilyen és hasonló beszámolók alapján kapott képet a háborúról, 




Az itt közölt dokumentum, egy 16. századi ismeretlen szerzó'től 
származó szöveg, az itáliai Viterbo városában jelent meg. A 15 éves 
háború történetéhez ad újabb adalékokat, részletesen leírva az 1598. évi 
kísérleteket a török sereg visszaszorítására. 
A dokumentumnak eddig két példánya ismeretes. Az egyik a római 
Biblioteca Alessandrinában Mise. Cerroti, XIV.b32.45 jelzet alatt, a 
másik a Biblioteca Apostolica Vaticanában Capponi, V.681.11 jelzet 
alatt található meg. Habár a két példány tartalmát tekintve nem külön-
bözik egymástól, fordításom alapjául a Biblioteca Alessandrina példánya 
szolgált, mert e példány fedőlapján szerepel egy kézzel írott dátum, 
amely helyesbíti a nyomtatott dátumot. 
A szöveg műfaja awiso, s így rajta csak a kiadás helyét és idejét 
tüntették fel. Az awisóк eredetileg kézzel írott újságok voltak, a 16. sz. 
végén azonban már megjelentek a nyomtatott tudósítások is. A szöveg 
keletkezését tekintve több feltételezést tarthatunk kutatásra érdemesnek. 
Egyfelől, mivel a szövegben többször történik utalás bizonyos bécsi 
levelekre, feltehető, hogy tájékoztató céllal érkezhettek levelek Bécsből. 
Másfelől figyelemre méltó lehet az a feltételezés is, amely szerint olyan 
német újságok adhatták a szöveg alapját, amelyek egy-egy harci ese-
ményről tudósítottak. Ezek alapján nem zárható ki, hogy a szöveg fordí-
tás, és nem egyetlen munka áttétele olaszra, hanem több újságcikkből 
vagy röplapból készítették. 
A dokumentumnak az a példánya, amelyből a magyar fordítás 
készült, 10x14 cm-es, nyolc oldal terjedelmű nyomtatott irat. Első ol-
dalán található egy 7x6 cm nagyságú metszet, amely egy tengeri ütköze-
tet ábrázol. A háttérben egy vár, olasz bástyával. A második oldalon egy 
másik, 8x10 cm nagyságú metszet látható, melyen egy hadvezér a sátor-
ból kilépve szemlét tart csapatai fölött. A hadvezér középen, kíséretével 
halad el a gyalogság előtt. A háttérben lovasság. A fedőlapon egy kézzel 
írott dátum olvasható, amely helyesbíti a szöveg végén szereplő nyom-
tatottat. Az irat önmagában, más dokumentumoktól függetlenül katalo-
gizált.1 
Lévai Judit 
1 A vatikáni példány 10x16 cm nagyságú, a rajta utálható két metszet mérete 
6,7x5,6 cm, illetve 8x9,5 cm. Ezen a példányon nem szerepel kézzel írott dátum és más, 
különböző kiadási helyű és keltezésű dokumentummal kötötték össze. 
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Semmi kétség afelől, hogy a magasságos Isten - talán irgalmából 
és szánalmából - vigasztalni akarja népét, s ezért végtelen jósága foly-
tán szent, állandó és óhajtott békét kezdett küldeni a kereszténységnek, 
ez legyen az oka annak, hogy a kegyetlen ottomán ház teljesen megsem-
misüljön. Mint elmondjuk, ennek már érezhető jó kezdete. 
Először, mert Karamanban trónra emelkedett egy nagyhatalmú 
török, nagy eredményeket érve el ebben az országban. S magát Moha-
mednek nevezvén, a ma halott nagyhírű török elsőszülött fiának tartva, 
erős lovassággal és gyalogsággal kísértetvén, Karaman új királyi címének 
birtokában majdnem az egész tartományt alávetette, mely a Török 
Birodalomnak sok bosszúságot okoz.3 
2 Adolf Schwarzenberg (1547-1600): osztrák hadvezér, legjelentősebb hadi sikereit 
az 1598. évi török ellenes harcokban érte el. Részt vett a szövegben említett dunántúli 
várak visszafoglalásában. Legfontosabb haditette Győr 1598 márciusában elért vissza-
vétele volt. 
3 A leírás az anatóliai dzseláli-felkelésként ismert eseményekre utal, mely 
1598-ban, Kara Jazidzsi fellépésével vált szervezett mozgalommá. Vö. MATTJZ József: 
Az Oszmán Birodalom története, Budapest, 1990. p. 128. 
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Másodszor a kairói Pasa4 tevékenysége miatt nem kétséges, hogy 
már régen elszakadt a nagy úr engedelmességétől: korábbi adókra több, 
mint két millió arannyal tartozott, melyeket ő beszedett és megölette 
azokat a minisztereket, akiket fent említett ura küldött, hogy végezzék 
ki. 
A sikerek, amelyeket isteni segítséggel kezd elérni Magyarországon 
az erős és kiváló bajnok, Schwarzenberg gróf, biztosítanak minket arról, 
hogy bölcs belátásával és nemes szívével arra készül, hogy rövid időn 
belül véghez vigyen valamilyen jelentős és dicső haditettet. A kitűnő 
tatai erőd ennek kiváló tanúbizonyságát adja, miután a gróf Veszprém-
mel, Palotával és más közeli helyekkel együtt visszafoglalta. Ezen erőd 
eleste augusztus 5-én következett be,5 amint erre az ugyanezen hónap 
8-i bécsi levelek utalnak. 300 török halt meg, s csupán 100 maradt közü-
lük életben, akik megadták magukat, de a felszerelést hátra hagyva 
eltávozhattak. A mieink, miután 43 nehéz- és könnyűtüzérségi fegyvert is 
találtak, visszafoglaltak más helyeket is, amelyek közül az egyiket Gesz-
tesnek hívják. Egy nagyon kellemes dombon található. Ezt a várat, mivel 
nem volt védhető, a törökök elhagyták; többek között ezen a helyen is 
találtak néhány tüzérségi fegyvert. Ez a hely olyan gazdag mindenféle 
vadakban, hogy a mi zsákmányra vadászó katonáink három napig nem 
A kairói pasa 1598-ban Mevlana Fehmi, Rum korábbi mollája volt. Lásd 
MATUZ József i.m. p. 105. és TIETZE, Andreas: Mustafa Ali's Description of Cairo of 
1599. Wien, 1975. pp. 7., 18., 76-81. 
5 Tata bevételéről van szó, melynek dátuma azonban eddig nem ismert pontosan. 
Az ostrom datálásának megítélése igen különböző. Erre vonatkozóan lásd ISTVÁNFI 
Miklós: Magyarország története 1490-1606. 2. kötet Debrecen, 1871. p. 792 -813., 
Török történetírók 3. kötet 1566-1659. Budapest, 1916. pp. 148., 284., BÍRÓ Endre: 
Tata története. Tata, é.n. p. 198., GRÓF ILLÉSHÁZY István följegyzései 1592-1603. 
é.n. p. 49., Dr. DORNYAI Béla: Régi tatai várképek. Tata, 1936., GÖLLNER, Cari: 
Die europaischen Türkendrucke des XVI. Jahrhunderts II. 2385., 2386. sz. dokumen-
tumok. (Ezek nemcsak Tata bevételéről szólnak.) A 2385. sz. egy 1598. évi tudósítás 
(Magyar Újság), mely az elfoglalt várak felsorolása után a következőt tartalmazza: 
„Mindez (az említett várak bevétele) a M.D.XCVIII. év augusztus 9. napján történt. 
Tudósítás Bécsből aug. 4-aug. 10-ig 1598-ban." 
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akartak mást enni, mint azt a húst, nem lévén senki, aki megzavarja 
őket. Ezenkívül az történt, hogy azon a területen más állatokkal együtt, 
találtak egy hihetetlenül nagy vaddisznót. S miután akkora volt, mint egy 
ökör és olyan vad, hogy hiába sebesítették meg több puskalövéssel és 
tőrszúrással, húsz kardos és szúrófegyveres embernek nagy fáradságába 
került, míg leterítették és megölték. S hogy csodálatosan sikerült megöl-
ni, elvitték bemutatni az emh'tett Schwarzenberg grófnak; ki eltávozván 
onnan egy másik, Buda és Székesfehérvár közti hely ostromába kez-
dett,6 ám nem azért, hogy hőstettet hajtson végre, hanem azért, hogy az 
említett városokat bizonytalanságban tartsa, melyik ellen intéz támadást. 
Amelyik segítséget akar adni a másiknak, az legyen az első, amelyet 
megvívnak. A táborban az általános vélemény az volt, hogy Budát kel-
lene ostromolni, mert az máshonnan nem várhat felmentést és könnyen 
be lehet venni. Hogy megvalósítsa fenti haditervét, Schwarzenberg gróf 
elküldött Miksa főherceghez - aki még nem indult el Erdélybe7 - , 
hogy helyezze át csapatait és ott egyesítse az övével, ahol gyors csapást 
mérhetnek. 
Más, augusztus 15-én érkezett bécsi levelek újabb bizonyosságot 
adnak arról, hogy leégett a szigeti erőd, melyet egykor Szulejmán, a 
törökök császára vett be saját és megszámlálhatatlan török nép halála 
árán.8 S hogy a tűz a törökök nagy részét a levegőbe röpítette, másik 
6 Nem tudunk olyan Buda és Székesfehérvár között elhelyezkedő várról, amelyet 
a császári csapatok ebben az időben megostromoltak volna. Ismert, hogy a dunántúli 
várak elfoglalása után Buda ostromára indultak. A hadseregvezetésnek két lehetőség 
közül kellett választania: Esztergom felé vagy Vál-Zsámbék irányába mehettek. 
Végül az előbbi megoldást választották. 
7 Miksa 1598. augusztus 8-án indult el Erdélybe, de nem érkezett meg, hiszen 
Rädern a váradi ostrom elhárítása után személyesen tesz jelentést Miksának Kassán. 
8 Szigetvár 1566. évi szeptemberi ostroma. Attilio Ca rosi tévesen feltételezi, hogy 
a szövegben Szigetként említett helységnév Szegeddel azonosítható. Lásd CAROSI, 
Attilio: Librai, cartai e tipografi in Viterbo e nella provincia del Patrimonio di S. Pietro 
in Tuscia nei secoli XV e XVI. Viterbo, 1988. p. 116. Szeged és Szigetvár nevének 
etimológiáját lásd BÁLINT Sándor A szögedi nemzet. Szeged, 1976. p. 54., KISS 
Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára II. Budapest, 1988., SZEGFŰ László: Szeged 
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részét visszaszorította a béggel együtt a táborba. Nem tudván ezidáig, 
miképpen és milyen módon keletkezett a tűz, csak azt állapítják meg, 
hogy egy időben a tüzet hat vagy hét helyen észlelték. Vegyük figyelem-
be, hogy ezt a nagy Isten engedte meg valamely jó lélek és hű keresz-
tény révén. Tehát az osztrákok felsorakoztak, hogy ezen alkalommal 
megszerezzék az említett helyet. S bár az erőd mocsaras helyen, egy 
völgyben volt, a tűz olyan nagy volt, hogy kiszárította a mocsarakat és a 
völgyeket, olyannyira szárazzá tette őket, hogy táborunk minden veszély 
nélkül zavartalanul gyalogolhatott. Ezért gyors, totális győzelemben 
bíztak, ami hozzáértők és szakértők megítélése szerint nagy fontosságú. 
Megerősítik ugyanezen bécsi, folyó hó 15-én, még sok más vár 
bevételéről szóló levelek, hogy a tatai erődben a 43 tüzérségi fegyveren 
kívül találtak húszezer font lőport és nagy mennyiségű muníciót. 
S a mieink elfogtak húsz szekeret, melyek kirohanták Veszprémből, 
hogy megmeneküljenek a császáriak dühétől, és sok igen gazdag török 
nőt, akik a vezérek feleségei voltak. Elfogtak még másik negyven, élel-
miszerrel és munícióval megrakott szekeret is, melyek Fehérvárra men-
tek. Ezek találkoztak nagyszámú császárival, akik elfogták őket, megölve 
mind a törököket, akik kísérték a szekereket, ami nagyon fontos zsák-
mány. 
S elfogták a budai pasa titkárát és börtönben tartották, hogy Tö-
rökországról és viselt dolgairól szóló titkokat és terveket szedjenek ki 
belőle. 
Végezetül a dicsőséges Miksa, miután kifizette katonáit, Pozsonyba 
ment, ahol összegyűjtötte őket és szemlét tartott fölöttük. Rögtön ez-
után elindult Erdély felé,9 hogy megszerezze azon államok fennható-
ságát, amelyek népének nagy része Temesvár ostrománál és bevételénél 
volt,10 amit ők nagyon kívántak. 
neve, in: Szeged története. Szeged, 1983. pp. 243 - 246. 
9 Lásd a 6. sz. jegyzetet. 
10 Temesvár bevételével 1598-ban kétszer is próbálkoztak az erdélyiek, de nem 
sikerült visszafoglalniuk. 
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Kósza hírek terjedtek el Bécsben arról, hogy 50 ezer török között 
csaptak szét a mieink, s közülük 8 ezren haltak meg. Ez legyen Istennek 
tetsző, és a Szent Császári Felségnek sikerüljön visszavenni azt az ál-
lamot, amelyen sok évig zsarnokoskodott a Szent Egyház eme kegyetlen, 
vad és barbár ellensége. 
Vége 
Nyomtatva Viterbóban a Hatóságok Engedélyével.11 
M.D.LCXIX12 
11 Viterbo ebben a korszakban az Egyházi Államhoz tartozott. A 16. századi 
Lazióban kevés és rövid ideig működő műhelyről tudunk, amely Rómán kívül tevé-
kenykedett. Azok a műhelyek, amelyek mégis képesek voltak működni, megrendeléseik 
nagy részét az Egyházi Államnak köszönhették, s tevékenységükhöz hatósági engedély 
is szükséges volt. Ezért olvasható a legtöbb'nyomtatvány végén a „Hatóságok En-
gedélyével" felirat. Ez a nyomtatvány Colaldi-kiadás. Vö. CAROSI, Attilio: i.m. pp. 
132-133., 139. 
12 Az események, amelyekről a tudósítás szól, 1598-ban játszódtak le, tehát a 
dokumentum nem datálható 1569-re; hanem 1599-re. Feltételezhető, hogy nyomdahiba 
folytán felcserélték á C-t és X-t és egy Ые1 többet nyomtattak. Vö. CAROSI, Attilio: 
i.m. p. 116. ' ' · · · ' · · 
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